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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Control Interno y su relación con la 
gestión financiera en los colegios privados a nivel primaria del distrito de Los 
Olivos, año 2018” 
En el desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de investigación 
bibliográfica confiable que ayude a profundizar el tema de investigación y de 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se 
encuentra estructurado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión,  
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexo.  
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La presente investigación titulada: “Control Interno y su relación con la gestión 
financiera en los colegios privados a nivel primaria del distrito de los Olivos, año 2018”, 
tiene como objetivo principal determinar de qué manera el Control Interno se relaciona 
con la gestión financiera de los centros educativos. 
Según el desarrollo de la investigación, se considera que es un diseño no experimental 
transversal, debido a que ninguna de las variables en estudio será manipulada. La 
presente investigación está conformada de acuerdo al estudio realizado por una 
población de 53 personas que laboran en el área administrativa y contable de los 
centros educativos a nivel primario en el distrito de los Olivos. 
Para la recolección de datos se utilizó la encuesta, el cual ha sido validado por jueces 
expertos y por el coeficiente de Alfa de Cron Bach. Para la validación de la Hipótesis se 
procederá a utilizar el coeficiente de correlación Rho de Spearman, según la fórmula 
aplicada se determinó que existe relación entre las variables. 
Como parte final de la investigación se concluyó que al no contar o implementa el 
control interno en los centros educativos la gestión financiera de ellos se verá afectada 
e ineficiente debido a que sus colaboradores no contaran con la capacidad de gestionar 
y organizar adecuadamente sus recursos y de esta manera el centro educativo tendrá 
ineficiencia, bajo o perdida de alumnado y por ende bajos ingresos. 










The present research entitled: "Internal Control and its relationship with financial 
management in private schools at the primary level of Los Olivos district, year 2018", 
has as main objective to determine how Internal Control is related to financial 
management of the educational centers. 
According to the development of the research, it is considered to be a transverse non-
experimental design, because none of the variables under study will be manipulated. 
The present investigation is conformed according to the study carried out by a 
population of 53 people who work in the administrative and accounting area of the 
educational centers at the primary level in the district of los Olivos. 
The survey was used for the data collection, which has been validated by expert judges 
and by the Alpha coefficient of Cron Bach. For the validation of the hypothesis we will 
proceed to use Spearman's Rho correlation coefficient, according to the applied formula 
it was determined that there is a relationship between the variables. 
As a final part of the investigation, it was concluded that by not having or implementing 
the internal control in the educational centers, their financial management will be 
affected and inefficient due to the fact that their collaborators do not have the capacity 
to adequately manage and organize their resources and this way the educational center 
will have inefficiency, low or loss of students and therefore low income. 
Keyword: Internal Control, Financial Management, education, risks, objectives.  
 





















1.1 Realidad Problemática 
En los últimos años, hablar del tema de la educación es un tema muy controversial 
puesto que ocupa un lugar importante dentro de la los planes en cuanto al desarrollo 
a nivel mundial, por ello en base a la situación internacional, la UNESCO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la Cultura), tiene a su mando 
encargarse del liderazgo en cuanto a la creación de nuevas sociedades en base al 
aprendizaje, puesto que es la ente primordial comprometida con todos los aspectos 
de la educación, para que de este modo toda la población cuenten con la oportunidad 
de la educación. Por ello hablar de un Control Interno dentro de los centros educativos 
es de suma importancia ya que un centro educativo no solo está constituido por la 
planta directiva y docentes sino también por otras áreas, como es el área administrativa 
y financiera que son importantes para poder brindar servicios de calidad al país. 
En el Perú se ha podido observar que tratar o hablar de la educación en estos 
tiempos no se llega a tomar cartas en el asunto, puesto que es el propio estado el que 
no contribuye con el recurso necesario para lograr obtener cambios favorables en el 
país, actualmente son pocos los centros educativos tanto públicos como privados que 
cuentan con un Control Interno el cual sería de mucha ayuda en su gestión tanto 
administrativa como financiera, les brindaría un orden general, una mejor supervisión, 
una adecuada aplicación de sus normas y políticas internas de cada institución, de 
esta manera los colaboradores (directorio, docentes, personal administrativos, 
contables) gozarían de sus beneficios emanados legalmente por el Ministerio de 
trabajo y con ello se sentirían comprometidos con su trabajo, el cual sería favorable 
para mejorar la calidad de educación en nuestro país, cabe resaltar que tanto los 
centros educativos de nivel inicial, primaria y secundaria brindan servicios educativos 
con la finalidad de formar seres humanos con valores y principios ya que sin educación 
el mundo no alcanzaría el desarrollo que satisfagan las necesidades humanas. 
 
 
En el ámbito local, cada año aparecen nuevas organizaciones pertenecientes al 







interno enfocado en el área de Finanzas, ya que muchas de ellas presentan altos 
niveles de deficiencia en su gestión financiera, lo que genera a su vez la presencia de 
diferentes riesgos que entorpecen la consecución de los objetivos y metas trazadas de 
los centros educativos. 
 
1.2 Trabajos Previos 
 
1.2.1 Trabajos previos de la variable 1: Control interno 
De la cruz (2017), presentó su tesis titulada “diagnóstico del control interno y 
propuesta de un sistema de control interno para la institución educativa particular “Diego 
Thomson” de la ciudad de Chimbote, año 2017” a la Universidad Cesar Vallejo para optar 
el Grado de contador público. El objetivo general de la investigación es determinar la 
influencia que tiene el control interno en la institución y a su vez poder desarrollar y 
proponer un sistema que ayude a alcanzar los objetivos de la organización. De esta 
investigación se pudo llegar a la conclusión de que un control interno implementado en la 
institución mejora la eficiencia administrativa. 
Se puede observar que la tesis tiene como objetivo y finalidad plantear e implementar 
un sistema de control interno dentro de la Institución Educativa “Diego Thomson”, 
tomando como referencia algunos documentos, actas, archivos, etc, pertenecientes a de 
dicha institución. 
Gutiérrez (2015), presentó la tesis titulada “Implementación de un sistema de control 
interno y su incidencia en la gestión económica financiera de las empresas de 
Saneamiento Ambiental del distrito de Casa Grande”, para optar el Título de Contador 
Público en la Universidad Nacional de Trujillo. La investigación tuvo como objetivo general 
establecer la incidencia que tiene la implementación del control interno en la gestión 
económica y financiera de las empresas dedicadas al saneamiento ambiental. La 
conclusión de este trabajo es que a causa de la implementación de un control interno la 







De acuerdo con la tesis, se podría decir que al incluir o aplicar el control interno en 
una institución o empresa será de gran ayuda con todo lo relacionado a la planificación, 
contando con información veraz y exacta, esto permitirá cumplir con sus metas y objetivo. 
Murillo (2013), presentó la tesis “Propuesta de Sistema de Control Interno para el 
Colegio Científico de Costa Rica Sede San Carlos”, para optar el grado de Bachiller en 
Administración de Empresas al Instituto tecnológico de Costa Rica. Tuvo como objetivo 
general desarrollar un sistema de control general capaz de ayudar a cumplir las 
necesidades que mostraba el colegio científico. La presente investigación llegó a la 
conclusión de que al implementar un sistema de control interno genera a concretar las 
metas trazadas que tiene la empresa, esto se logra porque a su vez estos sistemas logran 
que los trabajadores desarrollen un alto compromiso con sus labores. 
En el proceso de implementación del sistema de control interno se logrará conocer las 
fuentes de riesgos y poder analizar e identificar los que podría ser medible, esto conlleva a 
contar con un instrumento de autoevaluación para mejorar el sistema. 
Peñafiel (2015), presentó a la Universidad Técnica de Cotopaxi de Colombia su tesis 
“Implementación del sistema de control interno en la unidad educativa-san José “la Salle””, 
para optar el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. Su objetivo principal es 
mejorar las operaciones de administración y de finanzas, tanto en eficiencia como en 
efectividad por medio de los procedimientos y normas para los trabajadores establecidas 
de forma interna. Esta investigación llegó a la conclusión de que la situación actual de la 
unidad educativa mostraba la necesidad de establecer dichos controles pues en su 
funcionamiento no estaban claros los pasos a seguir en cada operación. 
Con la implementación del sistema de control interno se logra un mejor manejo de 
técnicas y estrategias que ayuden a la eficiencia de la organización, teniendo en cuenta 
siempre los posibles riesgos y ver la manera efectiva de contrarrestarlos. 
Salirrosas (2015), presentó su tesis con título “El sistema de Control interno y su 







distrito de Trujillo”, para optar el Título de Contador Público en la Universidad Nacional 
de Trujillo. La presente investigación tuvo como objetivo general demostrar cómo 
implementar un sistema de control interno influye en la mejora de la gestión financiera de 
AFOCAT. Con esta tesis se llegó a la conclusión de que los controles que tenía la 
empresa eran sumamente deficientes y con altos niveles de presencia de riesgos. 
De acuerdo con la tesis, se puede decir que para lograr plantear o determinar el 
sistema de control interno adecuado se necesita hacer una evaluación previa analizando 
la necesidad de la empresa, en este caso se ha recomendado el COSO I en cual consiste 
en cinco componentes el cual es el ambiente de control, la evaluación de los riesgos 
presentes, las actividades del control, la información y comunicación y por último el 
monitoreo en las diversas áreas; son los procedimientos con el cual podremos asegurar 
que las respuestas al riesgo se lleve de manera adecuada y oportuna. 
Solís (2014), presentó la tesis titulada “El sistema de control interno en los procesos 
de recaudación y su incidencia en la gestión administrativa del gobierno municipal del 
Cantón San Pedro de Pelileo”, para optar el grado de magister en auditoría gubernamental 
a la Universidad Técnica de Ambato de Ecuador. Su principal objetivo es evaluar la 
influencia que tiene un sistema de control interno en la gestión administrativa del Gobierno 
Municipal del Cantón. Esa investigación llegó a la conclusión que dicha contraloría no 
contaba con ningún manual de procesos que den los pasos por operación, entonces al 
aplicar un control interno por medio de la implementación de un sistema ayudará 
enormemente a evitar inconvenientes y riesgos posibles a presentarse además de mejorar 
su eficiencia y eficacia. 
De acuerdo con la tesis los procesos junto a la implementación de un sistema de 
control interno sirven de mucha ayuda a mejorar el sistema que la empresa tiene y poder 
evitar ciertos problemas o riesgos como podría ser la manipulación o malversación de 
fondos, de esta manera mejoraríamos la eficiencia y eficacia, y así lograr aumentar su 







1.2.2 Trabajos previos de la variable 1: Gestión Financiera 
Becerra (2017), presento la tesis a la Universidad Cesar Vallejo para optar el título 
profesional de Licenciada en Administración titulada “Gestión financiera y su influencia en 
la liquidez de la empresa Repsol S.A en Los Olivos, 2017”. Tuvo como objetivo general 
determinar la influencia de la gestión financiera en la liquidez de la empresa Repsol S.A 
en los Olivos, 2017. 
En la investigación se puedo concluir que para obtener los mejores resultados en 
cuanto a la gestión financiera es recomendable contar con expertos en área de economía 
y contable con ellos el respaldo sería el adecuado. Los gerentes de finanzas deberían 
tomar decisiones junto con las diferentes áreas de la empresa para poder obtener una 
aplicación eficiente de sus recursos financieros con el objetivo de maximizar las utilidades 
así logrando mantener un nivel alto en cuanto a la liquidez. 
Córdova (2017), presento la tesis a la Universidad Norbert Wiener para optar el título 
de Contadora Público titulada “Gestión financiera y contable para incrementar la 
rentabilidad en una empresa industrial, Lima 2017”. Tuvo como objetivo general 
incrementar la rentabilidad de una empresa industrial aplicando procesos de gestión 
financiera y contable. 
En la investigación se pudo llegar a la conclusión que dentro de las empresas es de 
suma importancia contar con una buena gestión financiera y contable, puesto que de esta 
manera tanto el contador público como el administrador financiero podrán plantear una 
certera decisión en cuanto a los temas relacionados a la finanza de la empresa, como 
podría ser al momento de solicitar un préstamos o financiamiento. 
Gutiérrez (2016), presento la tesis a la Universidad Peruana de los Andes para optar 
el título profesional de Contadora Público titulada “Gestión financiera del comercio exterior 
y su relación con los riesgos de exportación del sector agropecuario, Huancayo – 2016”. 
Tuvo como objetivo general determinar de qué manera se relaciona la gestión financiera 








En la investigación se pudo llegar a la conclusión de que es recomendable que los 
funcionarios de la empresa exportadora tomen en consideración la Gestión Financiera del 
comercio exterior como la más importante gestión en el proceso de exportación, puesto 
que de ella se genera los riesgos más evidentes y consecutivos que vienen afectando el 
capital y por ende las utilidades de la empresa. 
Gonzales (2014), presento la tesis a la Universidad Nacional de Colombia para optar 
el título de Magíster en Contabilidad y finanzas tituladas “La gestión financiera y el acceso 
a financiamiento de las PYMES del Sector comercio en la ciudad de Bogotá”. Tuvo como 
objetivo general determinar la vinculación entre la gestión financiera y la obtención de 
financiamiento en las PYMES del sector comercio de Bogotá. 
En la investigación se pudo llegar a la conclusión que al explorar la situación actual de 
uno de los sectores más impactantes e influyentes en la economía de Bogotá dicho sea 
este el sector comercio no se encontraba preparado para realizar diagnósticos en la 
gestión financiera, alternativas de financiamiento, no contaba con la capacidad de 
identificar los problemas financieros presentes y por venir para que de esta manera cada 
área establezca estrategias y acciones de mejoramiento para la empresa 
Guerrero (2013), presento la tesis titulada “Propuesta de mejoramiento de la Gestión 
Financiera de la empresa RDC Constructores CIA LTDA” a la Universidad Central del 
Ecuador para obtener el título de Ingeniero en Finanzas. Tuvo como objetivo general 
Diseñar un plan de mejoramiento en la Gestión Financiera para la empresa RDC 
Constructores CIA LTDA, estableciendo la optimización y racionalización de los recursos 
financieros, de tal modo se pueda establecer los costos y el precio de venta de manera 
razonable de esta manera poder seguir siendo competitivos en el mercado de la 
construcción. 
Se pudo llegar a la conclusión que la empresa presentaba retraso en cuanto a los 
reportes de los estados financieros para lo cual se planteó que la empresa ponga más 
presión en cuanto al área contable y en la entrega oportuna y eficiente para poder tomar 







Luna (2015), presento la tesis titulada “Evaluación de la Gestión Financiera de 
empresas Importadoras – Mayoristas del Ramo Ferretero periodo 2013-2014” a la 
Universidad de Carabobo – Venezuela para obtener el título de Magister en 
Administración de empresas con Mención a Finanzas. Tuvo como objetivo general evaluar 
la Gestión Financiera de las empresas importadoras – mayoristas del ramo ferretero en el 
municipio libertador del estado Aragua, años 2013-2014. 
En la investigación se pudo concluir que al realizar la debida evaluación se pudo 
determinar y evaluar la situación actual de las empresas importadoras – mayoristas, lo 
cual permitió disponer de un buen flujo de caja para cumplir con sus obligaciones de pago 
con terceros, de otro lado esta investigación permitió al sector ferretero conocer la 
importancia de las políticas financieras y q dichas políticas permiten definir las estrategias 







1.3 Teorías Relacionadas al tema 
Se comenzará explicando la definición de la variable 1 (Control Interno) para luego 
concluir con la descripción de la variable 2 (Gestión Financiera). 
 
1.3.1 Teoría del Control interno 
a) Origen 
De acuerdo con Rivero (2013), según el paso de los años, la humanidad tiene la 
necesidad de establecer un control dentro de su entono o fuera de ella se podría decir que 







empresarios destacados logró ver la necesidad de formular y desarrollar un 
instrumento que ayude a cuidar sus bienes e intereses económicos. Se busca 
implementar el control interno en base a la gestión financiera, se dice que el control 
interno es una herramienta que se creó con la finalidad de contrarrestar o eliminar ciertos 
riesgos las cuales provocan diferentes obstáculos dentro de la entidad. Por ello decimos 
que debido a la preocupación e interés de las empresas por cuidar sus bienes surgió el 
control interno, este se origina como una función de ámbito gerencial que tenía como 
objetivo procurar alcanzar las metas o lo establecido respetando lo acordado internamente 
como vendría a ser sus políticas. 
 
Marco Conceptual de Control Interno 
i) Definición de Control Interno 
De acuerdo con Bragg (2018), el control interno es una serie o proceso de actividades 
que están relacionadas entre ellas y que se implementan en una empresa, institución u 
organización puesto que el fin primordial es de resguardar los bienes, recursos o activos y 
desaparecer o minimizar las adversidades o errores el cual permita acreditar la correcta 
eficiencia en las operaciones (párr. 2). 
Asimismo para Isaza (2014), el C.I se dice que es un conjunto integrado por método, 
principios, normas y mecanismos que son adaptados por una empresa a fin de garantizar 
que las operaciones que desarrollen de acuerdo a lo establecido por la administración y 
alta dirección (p. 42) 
Por otro lado para Estupiñan (2015), el control interno comprende el plan de 
organización y el conjunto de actividades, procedimientos o métodos que confirmen que 
los activos están debidamente protegidos y que todos los registros contables sean 
verificados y corroborados fielmente y de esta manera hacer que las actividades de la 
entidad se desarrolle eficazmente cumpliendo las directrices implementadas por la 
administración (p.33) 
Por lo tanto y en total acuerdo con lo señalado por el autor al aplicar e implementar un 
sistema de control en una empresa o entidad se vendría adoptando ciertos mecanismos y 







anticipar de posibles riesgos u errores, para que de esta manera la empresa o entidad 
realice en mediano o corto plazo sus objetivos plasmados en beneficio para su 
crecimiento económico y financiero. 
 
i) Objetivos del Control Interno 
El objetivo del C.I es que puede colaborar a prevenir de una forma adecuada los 
riesgos que se pueden presentar y poder identificarlos con anticipación ya que estos 
pueden amenazar o estropear los objetivos de la empresa, estos objetivos vendrían hacer: 
a) La protección de bienes o los recursos que tiene la empresa ante la posible 
aparición de los riegos que puedan interferir a lo establecido por la empresa. 
b) Poder realizar la verificación y evaluación debidamente de los informes 
contables y/o administrativos para sí demostrar la confiabilidad al momento del 
registro de ellas. 
c) Garantizar que todas las operaciones se rijan a las normas y políticas internas, 
cumpliendo con cada una de ellas, de esta manera poder verificar su eficiencia 
de mejora para la entidad. 
d) Verificar la adecuada evaluación y seguimiento de la gestión organizacional, 
para poder determinar que se cumplan todos los objetivos y metas plasmado 
por la empresa en base a la eficacia; eficiencia, para establecer el debido 
manejo en cuanto a sus bienes para llegar al objetivo plasmado, con debida 
efectividad para medir cuan eficientes somos. (p. 43). 
 
El control interno es el procedimiento el cual está orientado a llevar el orden adecuado 
con el objetivo que cumplir las metas de la entidad y proteger los recursos de la entidad 














ii) Características del Control Interno 
 
a) El control interno debe contar con un plan de organización este debe ser 
preciso y flexible, este plan debe mostrar claramente las funciones de cada 
área y de los funcionarios que laboran en ellas. Por otro lado es necesario que 
en toda empresa cuente con un organigrama para definir y delimitar las 
funciones y responsabilidades por parte de cada integrante.(parr.4) 
b) La separación de funciones esto es fundamental en el proceso de control 
interno ya que permite delegar las responsabilidades a personas diferentes el 
cual permitirá que todos los procesos pasen por diferentes fases y cada uno de 
ellas a cargo de una persona responsable de dicha fase.(parr.3) 
c) Para que el control interno funcione gran parte dependerá de la seguridad de 
los procesos, esto implica que al momento del acceso o registros de un activo 
este debe ser limitado y verificado con documentación. (parr.4) 
d) Para la eficacia del control interno es necesario el monitoreo de los registros de 
operaciones y transacciones, estos registros deben ser de fuentes 
independientes con el fin de comparar con el área que ejecuto la tarea y en 
caso haya discrepancia evidenciar cual es la falla. (parr.5) 
e) Debe existir métodos para procesar los datos de esta manera se evita errores y 
manipulaciones, es recomendable usar programas informativos. (parr.6) 
iii) Componentes del Control Interno 
 
Según Estupiñán (2015) existen dos componentes de Control Interno: 
 
a. Control Interno Administrativo 
Puede entenderse como la forma más óptima de aplicación de planificación que 
establece la organización con su correspondiente procedimiento y métodos operacionales 
y contables, para poder ser de ayuda, en cuanto al establecimiento de un criterio 







 Contar con la información actual de la empresa y verificar su situación actual. 
 Realizar la debida coordinación de sus funciones 
 Verificar que se están cumpliendo o realizando sus objetivos. 
 Mantener una ejecución de actividades eficientes. 
 Poder verificar que dicha organización esté actuando o acatando las políticas 
o normas establecidas. 
 
b. Control Interno Contable 
Comprende la planificación organizacional, los procedimientos y registros relacionados 
con proteger los activos o recursos con la debida seguridad y certeza de los Estados 
Financieros los cuales están diseñados para garantizar la debida confianza de 
información: 
 Que las debidas ejecuciones se logren registrar en su debido momento, 
teniendo en cuenta que sea verídico en cuanto a su apropiado registro en 
su debido periodo en el cual fue llevado. 
 Verificar que lo informado sea real para así ser contabilizado y registrado. 
 Que toda transacción u operación que permita la elaboración de los Estados 
Financieros sea de conformidad con los principios de contabilidad. 
 Que las debidas transacciones se lleven a cabo baja la autorización por el 
área correspondiente. 
 Que todo ingreso de activos sea registrado correctamente bajo la 
autorización del área que se encuentre al mando.(p.56). 
 
Se puede inferir que ambos componentes fueron diseñados para alcanzar sus 
objetivos administrativos, proteger sus activos contando con la debida seguridad y certeza 
de la elaboración de los EE.FF, brindar confianza y credibilidad en cuanto a los registros 
contables y poder verificar que se estén cumpliendo las operaciones respetando y 










a. Ambiente de control 
Para Estupiñan (2015), se refiere al establecimiento de un entorno con el objetivo 
de estimular e influenciar a que las actividades del personal se realicen de acuerdo a 
un control planificado. En este procedimiento se puede decir que servirá como base 
primordial para los demás componentes con el único objetivo de mejorar la organización 
implementado en control Interno; dentro del ambiente de control podemos ver los 
componentes que la respaldan (p.62): 
 
 Integridad y valores éticos: El propósito es establecer los valores éticos y de 
conducta esperando de esta manera que los integrantes de la organización se 
desempeñen de acuerdo a estos valores éticos para así conseguir la efectividad 
del control ya que depende de la integridad y el valor que le proporcionan a dicho 
actividades. 
 La participación por parte de la alta administración es de suma importancia ya 
que su presencia dominante establece pautas a través de ejemplos que los 
participantes la imitan. 
 Se debe tener cuidado con todo aquello que pueda inferir a conductas adversas, 
descentralización sin un control adecuado, implementar una inexistencia o una 
inadecuada sanción para quienes actúan de manera inapropiada. (p.64) 
Se podría decir que contribuye la estructura interna de la entidad y la evaluación de 
como el personal de la entidad capta, evalúa y supera los riesgos, implementado la 
filosofía administrativa, la integridad, valores éticos integrando un ambiente 
adecuado. 
 
b. Evaluación de riesgos 
 
Para Estupiñan (2015), se refiere a la identificación y análisis de riesgos que se 
encuentran presente en el proceso del control interno la cual obstaculizan los objetivos 







riesgo. Toda entidad tiene trazadas sus objetivos tanto globales como internos, 
teniendo una base sobre el cual se identificó y analizo los riesgos que amenazan su 
propósito de cumplimiento. 
 
Este procedimiento de evaluación de riesgos debe ser revisado por auditores 
internos para que de esta manera puedan asegurar que los objetivos, el enfoque, el 
alcance han sido debidamente llevados a cabo. Toda entidad presenta riesgos tanto 
internos como externos que deben ser revisados y analizados por gerencia ya que es 
responsabilidad de gerencia establecer los objetivos generales y específicos, analizar 
los riesgos que afectaste los objetivos planteados. 
 
Algunos de estos objetivos son: 
 
 Proteger o salvaguardar sus activos, bienes y recursos 
 Conservar la ventaja competitiva 
 Priorizar y conservar su imagen frente al mercado 
 Elevar y mantener su solidez financiera 
 Proporcionar su crecimiento (p.74) 
 
Es de mucha importancia este componente dentro de cualquier organización ya 
que representa la solidez del control interno. El planteamiento y fijación de objetivos 
es el camino idóneo para identificar problemas críticos de éxito, una vez que la 
gerencia haya identificado dichos problemas tiene la responsabilidad de plantear 
criterios para medir y prevenir su posible aparición a través de mecanismos de control 
e información. 
 
c. Actividades de control 
Las actividades de control son las que la realizan tanto gerencia como demás 
colaboradores para que de esta manera pueda cumplir diariamente con sus 
actividades asignadas. Dichas actividades están representadas en los sistemas y 







la aprobación, la autorización, verificación, corroborara los indicadores de rendimiento, 
distribución de funciones, la supervisión, el continuo entrenamiento y capacitación. 
Estas actividades pueden ser manuales, computarizadas, operativas o 
administrativas, específicas o generales, preventivas o determinadas; de tal modo que 
no importa su categoría o clase, todas están dirigidas hacia los riesgos en beneficio de 
la organización, sus objetivos y su misión, así también como la protección de sus 
bienes tanto de la entidad como de terceros que están a su poder. Cabe resaltar que 
las actividades de control son se suma importancia no solo porque nos orienta hacer 
las actividades de manera correcta, sino que son el medio adecuado para poder 
alcanzar los objetivos en su mayor grado posible. (p. 83). 
 
 
d. Información y comunicación 
Para que se disponga de un control adecuado y poder tomar las mejores 
decisiones para los recursos es necesario que se obtenga información adecuada y 
oportuna. Sabemos que los Estados Financieros son muy importantes en la 
información de la situación actual de la entidad. 
Es de importancia que dentro del procedimiento se establezca un buena 
comunicación entre todos los que conforman la entidad, la administración debe tener 
la capacidad de poder comunicar de manera clara y oportuna en todos los niveles de 
trabajo para que de este modo haya una información integra, correcta y sólida para 
todos los que conformen la organización y no surja posibles dudas o errores al plasmar 
una actividad dentro del proceso. 
Se podría que para plasmar bien el objetivo y saber lo que se quiere lograr se 
debe contar con el sistema de información y en todo ámbito debe haber una buena 
comunicación para que con ello todos sepan el objetivo de la organización para su 
complementación se puede decir que se formuló los controles generales y controles 
de aplicación: 
 Controles Generales: Su propósito es asegurar la operación y su continuidad 







datos, manteniendo de software también en la seguridad física y 
contratación, así como también se ve relacionada con el debido 
mantenimiento del sistema, administración de datos, soporte técnico y otras 
contingencias. 
 Controles de aplicación: Está orientado hacia el interior del sistema, destinadas a 
lograr le procesamiento, la confiabilidad y la integridad, mediante la validación y 
autorización correspondiente. La tecnología y los sistemas de información son 
precisamente los medios que permiten incrementar la productividad y mantener 
las ventajas competitivas. (p. 94). 
 
e. Seguimiento y supervisión 
En esta parte se debe tener en cuenta que la empresa y su área administrativa 
cuentan con la responsabilidad de supervisar de forma periódica el cumplimento de 
las tareas designada y si hubiera alguna modificación hacerla en su momento. Por otro 
lado para garantizar la correcta entrega o cumplimiento de tareas de debe plasmar una 
vigilancia constante para que de esta manera se logre verificar los niveles de 
efectividad y si se está logrando lo esperado como se dijo anteriormente si hubiera 
cambios hacerlo de forma inmediata si fuera necesario. (p. 422). 
Por otro parte es fundamental la contante supervisión, el debido seguimiento y la 
vigilancia como lo habíamos dicho esto ayuda para poder evaluar los resultados 
obtenidos y poder concretar si esta buena para la mejora de la empresa o si está 
habiendo algún obstáculo que impida llegar a los objetivos de la misma. 
 
vi) Políticas de administración  
a. Normativa Interna 
Para Medran (2018) se puede decir que es la manera de cumplir con las normas 
plasmadas o establecidas de forma interna dichas normas pueden ser las políticas 
internas, el marco de normativa, el reglamento y lo que vendría a ser el cogido de ética 







ello evitar algunos delitos, malos entendidos, algunas multas o penalidades que 
afecten al prestigio o imagen de la empresa o institución. 
Dentro del proceso del cumplimiento de dichas normas se puede eventualizar ciertos 
incumplimientos que de alguna manera puedan malograr o dañar el lo establecido 
internamente, es por ello que el debido cumplimento ayuda en cierta medida a lograr 
localizar los problemas y riesgos que se puedan llegar a situar en ámbito legal en este 
sería el correcto funcionamiento en estos se mencionaría a las sanciones, las multas y 
errores que afecten a la organización. (párr. 6-8) 
De acuerdo al autor la normativa interna son normas establecidas por dicha 
organización con la única finalidad de poder evitar futuros riesgos y con ello lograr 
asegurar una buena aplicación, desempeño y desarrollo de las actividades por parte de 




a. Desempeño Laboral 
Según García (2017), se puede decir que sería la fase más importante ya que se mide 
la capacidad de ejecución de labores, se logra enfatizar la manera en como realizan el 
trabajo, en la el empeño y esfuerzo que le dedican ara poder culminar la tara asignada. 
Por otro lado se dice que es esencial poder evaluar aquellos factores que de alguna 
manera influyen en la correcta elaboración de labores, de este modo analizar la parte 
competitiva, la manera en cómo se usa los recursos, el tiempo que le costó realizar el 
trabajo y la eficiencia de presentación del trabajo ejecutado. (parr.5) 
Se puede decir que para lograr una óptima ejecución de labores se debe contar con 
una precisa división de tareas, se debe priorizar al saber designar los roles y papeles a las 
personas idóneas, no sería bueno designar más de 3 roles a una persona ya que todos 
estamos aptos para poder realizar tareas que la podamos entregar de manera correcta y 
efectiva con ello queremos decir que el trabajo no debe comenzar y culminar en una 
misma persona, esto conlleva a la participación de toda la organización y de este modo 









b. Correcto desarrollo de labores 
Según Pérez (2015), en este proceso se debe priorizar lo que debería ser la correcta 
distribución de responsabilidades y actividades a realizar las actividades para que de este 
modo se logre un correcto desarrollo con precisión y exactitud de los albores. Cabe 
resaltar que la correcta retribución esta enlazada con el buen manejo de recursos la 
implementación de estrategias y medición de tiempo. 
Para llevar a cabo una precisa y debidamente exitosa elaboración de actividades es 
importante que la persona encargada sea sincera al momento de asumir la tarea o labor 
sepa reconocer sus limitaciones y fortalezas para que de este modo se pueda lograr alto 
productivo cabe señalar que debe ser comunicativo en todos los niveles del desarrollo de 
labores. Por otro modo al momento de implementar el C.I se tomara en cuenta que este 
no respalda al cien por ciento la seguridad total esto dependerá de la habilidad y 
desempeño de sus trabajadores al preciso momento que ejecuten sus labores es por ellos 
que es importante que la empresa evalué y ponga a cada área a la persona adecuada 
para desempeñar cada labor en al cual sea mejor capacitada al cual se le pueda confiar 
con plena confianza el desarrollo de la activa y ello lo elabore de integridad y valores de 
manera oportuna. 
 
c. Plazo de entrega de labores 
Para García (2017). Sería la manera o eficacia de poder cumplir con la tarea asignada 
en su momento previo y exacto, esto conlleva a saber el modo de cómo fue elaborado, la 
medida de tiempo la cual le costó elaborar dicho trabajo y también los recursos que fueron 
implementados para llegar a concluir con la correcta presentación de entrega de labores. 
Cabe señalar que se debe tener en cuenta las tarea que hemos asumido o que los 
trabajadores asumen y saber priorizar las actividades desacuerdo al tiempo de entrega, 
forma de entrega para que con ellos presentar las tareas asignadas con eficacia y 







las herramienta necesarias para poder culminar satisfactoriamente un rol o tarea. 
(parr.7) 
Por otro lado sabemos que cada organización debe distribuir encargados de cada 
área y son ellos los que debe fijar plazo de entrega de trabajo ya sea con clientes o sus 
mismos proveedores, de este modo evitaría cualquier inconveniente o perdida de alguna 
oportunidad que genere satisfacción a la empresa, con esto se evitaría memorándum, 
descuentos, o en mayores casos despidos de personas no capacitadas o no responsables 
que no sepan asumir los roles o tarea. 
 
1.3.1 Teoría de la Gestión Financiera 
 
a) Origen 
En el transcurso de los años los avances tecnológicos se han ido influyendo 
directamente con el sector bancario y financiero, debido a los cambios plasmados en el 
sector financiero, las personas son las que deben mantenerse informadas y actualizadas 
respecto a sus propios procesos personales en cuanto a gestión financiera. Cabe resaltar 
que es el consumidor el que directamente impulsa los cambios en la tecnología 
destinadas al sector financiero y son estas las que desean satisfacer las necesidades del 
consumidor 
Hace unos años atrás al acercarnos al banco para abrir una cuenta, realizar algún 
deposito, solicitar un estado de cuenta o extraer un fondo, nos tomaba varias horas en el 
banco lo cual esto ya no ocurre en la actualidad puesto que a medida que la gestión 
financiera y el sector bancario van actualizándose el consumidor se ve más beneficiado y 
puede aprovechar los beneficios que origina el avance de la tecnología. 
 
rco Conceptual de Gestión Financiera 
 







De acuerdo con Padilla (2013), la gestión financiera es una disciplina encargada de 
revisar las decisiones y acciones que están relacionados con los medios financieros 
necesarios en las funciones asignadas de las organizaciones, con el cual se logra 
aumentar la utilidad de la empresa. Es de gran importancia para todo tipo de empresa, 
asegurando que las operaciones se desarrollen con eficiencia y efectividad para la 
consecución de nuevas fuentes de financiación (p.20). 
 
ii) Importancia de Gestión Financiera 
Para Vera (2013), la gestión financiera tiene un papel importante dentro del desarrollo 
de las operaciones de la empresa y es una pieza primordial dentro de su estructura 
organizativa. Es importante que las empresas puedan invertir en un corto plazo para 
desarrollar objetivo social de la empresa y a largo plazo para realizar inversiones como 
oportunidades y estrategias en un momento determinado. 
 
Para Córdoba (2014), la importancia de la gestión financiera implica en que es un 
instrumento que sirve para proveer los recursos necesarios para la operación de la 
organización y gracias a ellos se logra desarrollar el objetivo social, siguiendo de una toma 
de decisiones que evalúe y analice cada una de las alternativas y logre seleccionar la más 
adecuada que asegure el mejoramiento para la empresa. 
De acuerdo con los autores la importancia de la gestión financiera para cualquier 
entidad no solo radica en el aspecto monetario y financiero, sino que se ve relacionada 
con las actividades de control de operaciones, eficiencia de las operaciones, vinculación 
con nuevas fuentes de financiamiento y establecimiento de estrategias para poder realizar 







iii) Funciones Financieras 
 
a. Decisiones Financieras 
De acuerdo con Padilla (2013), las decisiones financieras con aquellas que giran en 
torno a la obtención y uso de capitales, las cuales consisten en dar una respuesta racional 
y adecuada a las siguientes preguntas: 
 ¿Cuál es el volumen total de activos que se debe invertir por periodo y a qué 
ritmo debe crecer? 
 ¿Qué clases de activos deben adquirirse? 
 ¿Qué fuentes de financiación deben utilizarse y cuál debe ser la composición 
de ese pasivo? (p.26) 
 
 
b. Objetivos Financieros 
De acuerdo con Padilla (2013), según la teoría económica tradicional los objetivos lo 
fijan los mismos propietarios de la empresa y que para ellos el objetivo debe ser la 
maximización del beneficio. Los objetivos deben ser aceptados y tomados como punto de 
partida por la mayor parte de los estudios de los temas financieros al considerar que la 
empresa, después de cumplir sus obligaciones en el marco de la normativa vigente, deben 
proporcionar a sus propietarios los mejores resultados posibles. (p.28) 
 
c. Planificación Financiera 
Para Cibrán (2016), el concepto planificación se ha visto muy utilizado de diversas 
formas, entendiéndose que planificar no solo es hacer planes futuros de la empresa, es 
decir hacer suposiciones de lo que pueda ocurrir. Se puede inferir que el simple hecho de 
realizar una proyección de datos ha sido una forma de planificar utilizada durante mucho 
tiempo. Sin embargo, hasta el momento los continuos cambios de todo el ámbito 
empresarial han llevado una teoría de planificación basado no tanto en planes futuros 
como en la elaboración de ese futuro; no exactamente la decisión anticipada sino en las 







Lo que busca la planificación financiera es mantener el equilibrio económico dentro de 
todos los niveles de la empresa, abarca tanto el área operativa como en la estratégica, 
dicha operación operativa está vinculada en cuanto a la estrategia planteada. 
Dentro del área operativa se puede citar al sector producción, la logística, lo 
administrativo y lo comercial todas estas se encargan de plasmar las políticas del plan 
estratégico 
Por otro lado, el área estratégica está conformado por el mercadotécnica es decir 
marketing y las finanzas, ellos se encargan de proporcionar las alternativas de estrategia 
para la empresa. 
 
iv. Recursos Financieros 
 
a. Análisis Financiero 
 
Según Baena (2014): “Se dice que dentro del análisis financiero existe varios 
procesos como es recopilar información tanto cualitativos y cuantitativos que la 
información sea verídica para que con ello se pueda lograr interpretar para poder fijar en 
qué términos y condiciones se encuentra la situación de la empresa. Su propósito es el de 
obtener un diagnóstico sobre el estado real de la empresa, permitiéndole con ello una 
adecuada toma de decisión”. (p.11). 
Por otro lado, para Haro y Rosario (2017), el análisis financiero utiliza los elementos 
que proporciona los estados financieros tales como el Balance, la cuenta de resultados, el 
estado de origen y aplicación de fondos para realizar el diagnostico financiero. Tiene como 
objetivo: 
 
 Brindar la información actual sobre la situación económica financiera de la 
empresa para así utilizarla en la toma de decisiones. 
 Obtener los resultados que describan la rentabilidad, la solvencia. la liquidez 
con la que la empresa cuenta actualmente, etc. 
 Estudiar las correlaciones que existen entre la estructura económica, 







 Poder evidenciar los problemas financieros que presenta la empresa y poder 
prevenir o inferir los posibles problemas financieros. 
 Brindar apoyo y soluciones a los problemas detectados, corrigiendo los 
puntos débiles y potenciando los puntos fuertes para poder alcanzar el 
objetivo de la empresa. (p.261) 
 
Para poder analizar los estados financieros, existen diferentes técnicas, pero la más 
conocida e implementada es la de los RATIOS, la cual consiste en relacionar diferentes 
magnitudes de loa estados financieros con ello podríamos analizar la rentabilidad, la 
liquidez, la solvencia, la estructura financiera, etc. de esta manera poder conocer la 
situación actual y el crecimiento que hubo en ella. 
 
 
b. Ratios Financieros 
 
Para Caballero (2013), están dirigida al estudio de la estructura interna financiera de la 
entidad y las obligaciones que esta representa para la entidad, los ratios financieros 
estudian los bienes propios y ajenos, plazo de vencimiento, la capacidad que cuenta para 
pagar la financiación, así como la liquidez y solvencia de otro modo se puede decir la 
capacidad de proporcionar recursos y liquidez para cumplir con sus compromisos. Entre 
ellos encontramos: 
 












 RATIOS CAPITAL DE TRABAJO 
 
 
 RATIOS DE LOS INVENTARIOS 
 
 
 RATIO DE CAJA Y BANCO 









a. Políticas de Cobranza 
 
Es un procedimiento que cuenta cada empresa para hacer el debido cobro de los 
créditos otorgados a sus clientes en un periodo determinado, cabe resaltar que para poder 
realizar las políticas de cobranza dependerá de sus objetivos relacionados a la cobranza 
del crédito. Es necesario que ellas sean verificadas y analizadas periódicamente para 





Según Morales, A. y Morales, J. (2014), para que la administración de cobranza 
sea eficiente se debe tomar medidas preventivas al momento de evaluar al cliente, 
no obstante se debe implementar estrategias si fuera el caso que el cliente no 
cumpla con el respectivo pago se debe tener en cuenta ciertas particularidades como 
la economía, la situación del mercado, el tipo de cliente y la reputación de la empresa 
al cual se le otorgo el crédito, estos factores sirven para poder medir el riesgo que 
presentan cada cliente en el proceso de cobranza. 
 
c. Políticas de Crédito 
 
 
Cada institución o empresa es responsable de implementar y proponer sus 
políticas interna crediticias a fin de mejorar su rentabilidad, brindar confianza y 
beneficios a sus clientes más consecutivos o fieles. 
Para Haro y Rosario (2017), cuando la empresa concede un crédito esta ah de 
soportar un riesgo, la empresa antes de otorgar crédito a un cliente ha de evaluar la 
capacidad de este para hacer frente a las condiciones de crédito establecidas, a 
través de un procedimiento que le permita clasificar al cliente según su clase de 
riesgo. Y en función de la clase de riesgo en la que se situé el cliente las condiciones 
de crédito serán más o menos flexibles o simplemente no se le concede en crédito, 
[…]” (p.29), dado que existe ciertos riesgos para una institución o empresa al brindar 
estándares o políticas crediticias a sus clientes esta debe ser cuidadosos al 
implementarlas, se debería evaluar y analizar constantemente sus políticas internas 
tanto de crédito como de cobranza para poder saber si son las adecuada o de lo 







 1.4 Formulación del problema 
1.4. 1 Problema General 
¿De qué manera el control interno se relaciona con la gestión financiera en los 
colegios privados del distrito de los Olivos, año 2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 ¿De qué manera la normativa interna se relaciona con la gestión 
financiera de los colegios privados del distrito de los Olivos, año 2018? 
 
 ¿De qué manera el control interno se relaciona con las decisiones 
financieras de los colegios privados del distrito de los Olivos, año 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación Teórica 
Con la presente línea de investigación es de gran ayuda, ya que pretende 
resolver problemas que puede ser identificados dentro de los centro educativos de 
nivel privado al área de primaria en del distrito de los Olivos, con ello conoceremos la 
debida relación del control interno con la gestión financiera de dicho centros de labor 
ubicados en el citado distrito de los Olivos. De tal manera se pretende que nuestra 
investigación sea o sirva de herramienta a situaciones similares con el cual podrán 
resolver dudas. 
 
1.5.2 Justificación Práctica 
En la justificación practica del trabajo muestra los resultados que se obtiene de la 
relación del control interno con la relación financiera, en el cual los colegios de este 





cómo mejorar sus procedimiento para tener un control adecuado para que estos 
colegios puedan brindar mejores servicios en cuanto a la educación. 
  
 
1.5.3 Justificación Metodológica 
En cuanto al propósito y/o proyecto de investigación se puede decir que es del 
tipo y/o clase Aplicada, cuya investigación seria no experimental, de nivel descriptivo 
– correlacional, y de enfoque o corte transversal puesto que dicha investigación se 
lograra exponer en un debido momento en concreto. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
El control interno tiene relación con la gestión financiera en los colegios privados 
a nivel primario del distrito de los Olivos, año 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 La normativa interna tiene relación con la gestión financiera en los 
colegios a nivel primaria del distrito de los Olivos, año 2018. 
 El control interno tiene relación con las decisiones financieras en los 
colegios privados a nivel primario del distrito de los Olivos, año 2018 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación del control interno con la gestión financiera en los colegios 





1.7.2 Objetivos Específicos 
 Determinar la relación de la normativa interna con la gestión financiera en 
los colegios privados de nivel primaria del distrito de los Olivos, año 2018. 
 
 Determinar la relación del control interno con las decisiones financieras en 
los colegios privados a nivel primario del distrito de los Olivos, año 2018. 
 
Marco conceptual 
a) Gestión: Capacidad para administrar los bienes o recursos de una empresa 
con el fin de cumplir los objetivos establecidos con la misma. 
 
b) Control: Abarca toda las actividades de procedimientos, acciones, métodos, 
planes, actitudes que se presentan dentro de la empresa para proteger los 
recursos y prevenir de posibles riesgos. 
 
c) Riegos: Se refiere a un evento o consecuencia adversa que se puede 
presentar en los resultados financieros de una organización. 
 
d) Préstamo: Es la acción de otorgar dinero a otra persona bajo la condición de 
devolver a un tiempo determinado y con un interés pactado. 
e) Políticas: Son aglomeraciones de medidas o normas que establece cada 
empresa o institución con el fin de ser respetadas y aceptadas por todos los 
trabajadores que impliquen o estén dentro de la empresa. 
  
f) Financiamiento: Es la contribución monetaria que se necesite para realizar un 
proyecto o negocio, generalmente a través de un préstamo. 
 
g) Análisis: Conjunto de técnicas y métodos debidamente planteados con ayuda 






h) Activo: Es una herramienta financiera que otorga derecho al comprador de 
recibir ingresos a largo plazo. 
 
i) Verificación: El acto de revisar alguna tarea, compromiso o labor asignada, en 
otros términos examinar el cumplimiento de la misma. 
 
j) Desempeño: Es el modo en como la persona demuestra la manera idónea en 
cómo está realizando su trabajo o actividad. 
 
k) Labores: Es el compromiso de cumplir una tarea o trabajo bajo la 
responsabilidad de la persona que lo realiza. 
 
l) Centro educativo:  Espacio, área o establecimiento destinados a la 
enseñanza y aprendizaje, se puede decir que existen varios tipos de centros 
educativos. 
 
m) Sistema: Se puede deducir que es todo aquello que se entrelaza generando la 
unión de acciones el cual conlleva a una primordial meta. 
 
n) Recursos: Es todo lo que posee una empresa el cual presenta un grado de 
liquidez podríamos decir el efectivo que posee, las divisas, acciones, bonos, 
etc. 
  
o) Beneficios tributarios: Se podría decir que son beneficios o facilidades 
designadas por el estado a fin de contribuir con el desarrollo económico social 






p) Rentabilidad: Dícese de la relación entre los atributos que brindan una 
determinada operación con el esfuerzo puesto para la realización de esta.  
 
q) Registros: Son las anotaciones, los apuntes de diversas cuentas contables 
que se realizan en cada periodo y que sirven como guía al área administrativa. 
 
r) Educación: Proceso destinado al aprendizaje y al desarrollo intelectual, 
cultural y moral el cual brinda beneficios propios para cada ser humano. 
s) Objetivos: Es el destino o meta al cual se pretender o anhela y debe llegar 
mediante ciertos procesos y actividades. 
 
t) Liquidez: Es la posibilidad y alcance que cuanta un ente para realizar sus 
debidos pagos financieros. 
 
u) Eficiencia: Se dice que es todo aquello que implica realizar un trabajo pero de 
alguna manera utilizando a menor proporción los recursos.  
 
v) Eficacia: Se podría decir que es la capacidad de lograr culminar una tarea o 













2.1 Diseño de Investigación 
2.1.1 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es Aplicada, puesto que solo se investiga o informa la 
información de algún tema en prioridad, contando con las teorías ya implementadas, en el 
presente caso se utilizaremos dos variables las cuales son: control interno y gestión 
financiera. 
Según Carrasco (2013), se puede decir que las investigaciones de tipo Aplicada 
vienen a ser las que se utilizaran ideas o teorías que ya existen de las cuales serán 
adquiridos para la investigación y guardaran relación con el control interno y la gestión 
financiera para lograr solucionar ciertos problemas o factores dentro de la vida real (p. 39). 
Del mismo modo, Baena (2014) señala que la dicha investigación de tipo aplicada se 
puede entender como un adicional o complemento a una teoría o tema ya existente para 
que de esta manera se pueda implementar de una manera práctica a algunos problemas 
frecuentes. (p.11). 
 
2.1.2 Nivel de Investigación 
El nivel de la presente investigación es Descriptivo - Correlacional, puesto que se 
llevara a cabo una debida descripción y por otro lado se medirá cuanto de relación hay o 
exista en cuanto a sus dos variables que se pretende estudiar en la investigación; el 
control interno y gestión financiera. Por otro lado, se pretende dar una respuesta en 
cuanto a las situaciones o dilemas que se lleguen a tratar en la investigación. Se lograra 
desarrollar la investigación bajo el enfoque cuantitativo, puesto que las variables que se 
pretenden usar sean medibles y las suposiciones o hipótesis se llegaran a someter a 
debidas pruebas estadísticas que pretenden llegar a exponer la situación del problema de 
estudio. De acuerdo con Hernández et al. (2014) se dice que vendría hacer todo aquello 
que recolecta datos e información centrándose en una idea principal y bien definida de la 
que se establezca posibles hipótesis que posteriormente serán demostradas con la única 







Para Hernández et al. (2014) indica que las exploraciones o indagaciones hechas 
tratan de buscar interpretar las ideas existentes de una variable o más de una y cabe 
resaltar que en un preciso momento (p. 15). 
Se indica que el presente tipo de nuestra investigación, las variables que se 
utilizaran estarán óptimamente interconectados con los indicadores para llegar a 
conocer de qué forma llegaran a ser medidas y ver cómo es su enlace entre ellas. 
. 
 
2.1.3 Diseño de Investigación 
La presente investigación utilizará el diseño no experimental, debido a que 
ninguna de las variables será manipulada ni alteradas de manera intencional para 
luego realizar el análisis. 
Según Hernández, Ramos, Placencia, Indacochea, Quimis y Moreno (2018) 
señala que la investigación no experimental seria el análisis de situaciones del tema o 
problema a tratar acerca de las variables que se observan en la realidad, en cuanto a 
estos no se debe alterar ni manipular en su análisis posterior (p.87-88). 
Por ello podremos decir que la información que se logra obtener en el presente 
trabajo de investigación no debe ser modificada ni manipulada por el autor, de tal modo 
la investigación describe las variables. 
  
2.1.4 Alcance de la investigación 
 Del mismo modo plantean el alcance transversal o el corte serían los 
resultados de las categorías de una variable situada en un establecida población que 
se pretende investigar (pp. 87-88). De tal manera a este diseño las variables deben 
ser medidas y por otro lado debe ser delineado en un debido momento y/o 





2.2 Operacionalización de variables 
2.2.1 Variable 
De acuerdo con Hernández et al. (2014), nos dice que una variable viene a ser 
la habilidad o esencia de según el tiempo puede sufrir cambios y de otro modo debe 
ser mesurable o ponderable y observable (p. 105). Por lo tanto se planetaria que 
algunas variables son las esencias que deben pertenecer a la unidad de análisis de 
la cual pueden varias y originar múltiples valores, puesto que deben ser plasmadas, 
situadas y entrelazadas en una investigación. De tal manera será un tema o 
concepto y por ello también es un valor o asociación abstracta. 
2.2.1 Operacionalización de una variable 
 
 Variable 1: Control interno 
 
Para Estupiñan (2015), el control interno comprende el plan de organización y el 
conjunto de actividades, procedimientos o métodos que confirmen que los activos 
están debidamente protegidos y que todos los registros contables sean verificados y 
corroborados fielmente y de esta manera hacer que las actividades de la entidad se 
desarrolle eficazmente cumpliendo las directrices implementadas por la 
administración (p.33) 
Dimensiones: Plan organizacional y Políticas Administrativas 
 
 Variable 2: Gestión financiera 
 
Para Padilla (2013), la gestión financiera es una disciplina encargada de revisar 
las decisiones y acciones que están relacionados con los medios financieros 
necesarios en las funciones asignadas de las organizaciones, con el cual se logra 
aumentar la utilidad de la empresa. Es de gran importancia para todo tipo de 
empresa, asegurando que las operaciones se desarrollen con eficiencia y efectividad 
para la consecución de nuevas fuentes de financiación (p.20). 
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Para Estupiñan (2015), el control interno 
comprende el plan de organización y el 
conjunto de actividades, procedimientos o 
métodos que confirmen que los activos 
están debidamente protegidos y que todos 
los registros contables sean verificados y 
corroborados fielmente y de esta manera 
hacer que las actividades de la entidad se 
desarrolle eficazmente cumpliendo las 
directrices o políticas administrativas 
implementadas (p.33) 
Es un sistema conformado por 
criterios, principios, métodos, 
normas y mecanismos que son 
implementados por una empresa a 
con la finalidad de garantizar que 
las operaciones se ejecuten y 
desarrollen de acuerdo a lo 





Ambiente de control Ordinal 
Evaluación de los riesgos Ordinal 











Normativa Interna Ordinal 
Desempeño laboral Ordinal 
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Para Padilla (2013), la gestión financiera es una 
disciplina encargada de revisar las decisiones y 
acciones que están relacionados con los medios 
financieros necesarios en las funciones 
financieras asignadas de las organizaciones, con 
el cual se logra aumentar la utilidad de la empresa 
usando los recursos financieros que ella posee. 
Es de gran importancia para todo tipo de 
empresa, asegurando que las operaciones se 
desarrollen con eficiencia y efectividad para la 
consecución de nuevas fuentes de financiación 
(p.20). 
Es la capacidad de administrar 
óptimamente los bienes y recursos 
que posee un ente, para que con 
ellos se logre generar una relación 
sólida y de calidad con los 
inversores y poder actuar de 
manera efectiva frente algún riesgo 





Decisiones financieras Ordinal 
Objetivos financieros  Ordinal 






Análisis financiero Ordinal 
Ratios Financieros Ordinal 
Políticas de Cobranza Ordinal 






2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Está conformada por todos los colegios privados de nivel primario pertenecientes 
a al distrito de los Olivos. Como mencionan Hernández et al. (2014) la población viene 
a ser la totalidad de cada unidad de análisis, en tal caso el conjunto componentes de 
las cuales presenta características en común, por ello serán objeto de estudio (p.174). 
La población en la presente investigación está conformada por 53 trabajadores 
cuyas áreas se relacionan a la gestión financiera y la administración de los centros 
educativos privados a nivel primaria que cuenten con más de 10 años de constituidas y 
brindando servicio de acuerdo a los resultados que nos brindó la Municipalidad de los 
Olivos. 
2.3.2 Muestra 
 Para Hernández et al. (2014) la muestra será la parte representativa de una 
población determinada de las cuales presentan características específicas y que de 
este modo ayudan a la facilidad de la recopilación de datos con el objetivo de 
generalizar los resultados obtenidos en la investigación (p. 175). 
  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝) 
𝑛 = 
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)  
 
Donde: 
n: tamaño de la muestra N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
Confianza; para el 95%, Z=1.96 






p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50.  
Reemplazando los datos en la fórmula, la muestra usada en la presente 
investigación es: 
 
n = 53 
De acuerdo a los resultados, la muestra queda limitada a 53 trabajadores 
pertenecientes a la población, y con ellos se trabajará el cuestionario. 
. 
2.3.3 Muestreo 
El muestreo de la investigación será el no probabilístico, debido a que se tomara 
el cuanta el debido criterio del cual lo investiga, por opinión propia y criterio único. 
Según Hernández et al. (2014) cabe señalar que se tomara en cuanta un debido 
conjunto de toda la población al cual se le llamara unidad de análisis o estudio.(p. 175). 
 
       2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
                  2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la presente investigación la técnica que se logró utilizar es la encuesta, gracias 
a ellos se puedo recolectar datos e información, de ellos sirvieron para lograr 






variables Gestión Financiera en base al objeto de estudio que son los centros 
educativos a nivel primaria del distrito de los Olivos. 
El debido objetivo es de lograr acoger o recolectar cierta opinión o critica de los 
que laboran llamase trabajador y lograr obtener información en cuanto a la relación del 
control y la gestión financiera dentro de los colegios privados a nivel primaria. Se utilizó 
la debida encuesta de la cual se planteó 23 ítems con sus debidas alternativas. Los 
ítems son precisos, concretos, objetivos y están presentes de acuerdo a la escala de 
Likert. 
  
Para Hernández et al. (2014), la escala de Likert viene a ser grupo de 
afirmaciones o juicio de las cuales se les pide un criterio a cierta parte de los 
integrantes de la encuesta. Puesto que cada punto o tema presenta un determinado 
valor numérico. Así, la persona encuestada logra obtener una debida puntuación 
respecto de la afirmación ya que al final logrará obtener un puntaje totalmente definido. 
(p. 23). 
De esta manera se dice que los indicadores utilizados están de algún modo 
relacionados dentro de cada ítem de modo práctico y fácil de comprender. Está 
redactado en 23 preguntas con las escala de Likert con 5 respuestas cada una: 
Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), Indiferente (3), En desacuerdo (2) y 
Totalmente en desacuerdo (1). 
Cabe señalar que la obtención de datos se logró obtener bajo el implemento de la 
encuesta realizada, ya que con ese instrumento se logró obtener datos confiables y 
verídicos la cual son de suma importancia y necesidad para nuestra investigación. Para 
Hernández et al. (2014), dice que es aquel eficaz instrumento que mida o logre registrar 









2.4.2 Validez y confiabilidad Validez 
El instrumento fue verificado por criterio de Juicio de Experto. Se tuvo la 
participación de 03 doctores, proporcionado por la universidad, quienes estuvieron a 
cargo de validar el cuestionario usando como instrumento por cada una de las 
variables. El instrumento permitirá proporcionar conclusiones en base a los resultados 
adquiridos. 
De acuerdo con Hernández et al. (2014) la validez viene hacer la medida o 
alcance de acuerdo a cuan certero sea como señalaría la prueba, en cuanto la misma 
estando ya desarrollada y aplicada plasma lo qur contiene lo que tarta de pretender y 
proponer en cuanto a la investigación.(pp. 200-201). 
  
Por otro lado, Carllessi (2015) señala que el juicio de experto es una modalidad u 
técnica que realiza someter a juicios por medio de expertos, tanto metodológico como 
temático, con la única finalidad de poder brindar su opinión referente al instrumento. 
 
Tabla 1. Validación de Expertos 
EXPERTO OPINION 
Dr. Mariano Mucha Paitan Aplicable 
Dr. Alberto Álvarez López Aplicable 









Hernández et al. (2014) señala que es la medida en cuanto a lo aplicado de manera 
contante resulta ser lo esperado por el objetivo planteado sin hallar ninguna falla o algo 
que lo distorsione. (p. 200). 
2.5 Métodos de análisis de datos 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación del control interno 
con la gestión financiera en los colegios privados a nivel primaria del distrito de los 
Olivos, año 2018. 
2.6 Aspectos éticos 
La presente investigación fue realizada acotando en cada situación los principios de 
contabilidad, siendo objetivos, manteniendo el compromiso de profesionalidad, tanto la 
ética como la confiabilidad, demostrando valores y principios éticos en cuanto a su 
presentación. Cabe señalar que las referencias y datos extraídos son de acuerdo a la 
presentación y formulación del Manual estándar APA en su sexta edición. Se desarrolló 
recolectando datos utilizando el método más común que es la encuentra situada en el 
objeto de estudio, cabe señalar que no se trató ni se realizó ninguna manipulación de 
los datos, esta fue realizado utilizando el anonimato siendo entrevistados 53 


























3.1. Resultados de Confiabilidad del Instrumento 
 
Tabla 2. Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 53 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 53 100,0 
Tabla 3. Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,992 
N de elementos 12
a
 
Parte 2 Valor ,984 
N de elementos 11
b
 
N total de elementos 23 
Correlación entre formularios ,990 
Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,995 
Longitud desigual ,995 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,983 
 
El análisis de la confiabilidad se realizó a través del Software SPSS Versión 25.0 
teniendo como objetivo determinar el coeficiente del Alfa de Cronbach, el cual será se 
ayuda para evaluar la consistencia de los ítems para verificar su fiabilidad. 
Un Coeficiente alfa > 0.9 es considerado excelente 
Un Coeficiente alfa > 0.8 es considerado bueno 
Un Coeficiente alfa > 0.7 es considerado aceptable 
Un Coeficiente alfa > 0.6 es considerado cuestionable 
Un Coeficiente alfa > 0.5 es considerado pobre 






3.2  Análisis de Resultados 
3.2.1 Variable: CONTROL INTERNO 
TABLA DE FRECUENCIA 
Tabla 4. Item 1 
 
Gráfico 1. Tabla de Frecuencia de ítem 1 
 
Interpretación:  
Del total de la muestra encuestada la mayoría de los colaboradores muestran indiferencia con 
respecto al tema del control interno y sus componentes lo cual demuestra una despreocupación 
por parte de la dirección por no establecer y difundir correctamente los lineamientos internos 







Tabla 5. Items 2 
 
Gráfico 2. Tabla de Frecuencia de ítem 2 
 
Interpretación:  
Se puede observar que de la totalidad de encuestados, la mayoría de trabajadores son 
indiferentes y están en total desacuerdo en que se cumplan con los procedimiento de un plan 
de control dentro de los centros educativos. El cual nos indica que  los docentes no tiene una  
idea clara de las actividades que se van  a desarrollar durante el  año escolar. 
45 
 
Tabla 6. Items 3 
 
Gráfico 3. Tabla de Frecuencia de ítem 3 
 
Interpretación:  
En cuanto a los resultados que nos arroja dicha encuesta, nos indica que la mayoría  están en 
desacuerdo con que se elaboran o atribuyen una situación preventiva que ayuden a detectar 
algunos riesgos que afectarían la gestión del centro educativo el cual generaría posibles 
pérdidas a mediano o largo plazo. Esto demuestra desinterés por parte de la gerencia en tratar 







Tabla 7.Items 4 
 
Gráfico 4. Tabla de Frecuencia de ítem 4 
 
Interpretación:  
Se pudo concluir que del total la gran mayoría está en desacuerdo es decir no cree que 
en el centro educativo se realiza y se toma medidas para prevenir y contrarrestar los 
riegos obtenidos, debido a que no se  cuente con las herramientas que ayuden a  
identificar   estos riesgos con anticipación.
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Tabla 8. Items 5 
 
Gráfico 5. Tabla de Frecuencia de ítem 5 
 
Interpretación: 
De los resultados obtenidos en la encuesta, se observa que la mayoría de los 
trabajadores están en desacuerdo con que se realice acciones de control para poder 
mejorar el orden en el centro educativo, sin embargo un gran número de trabajadores 




Tabla 9. Items 6 
 
Gráfico 6. Tabla de Frecuencia de ítem 6 
 
Interpretación:  
Se pudo concluir que del total de la muestra encuestada la mayoría de trabajadores 
están de acuerdo con que se cumplen con las actividades de control interno dentro del 
centro educativo, sin embargo, otro grupo de trabajadores casi idéntico siente que 
estas actividades no se cumplen.  Con esto nos damos cuenta que no en todas  las 
áreas se cumplen con estas actividades.
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Tabla 10. Items 7 
 
Gráfico 7. Tabla de Frecuencia de ítem 7 
 
Interpretación: De los resultados obtenidos en la encuesta, se observa que la mayoría 
de los trabajadores considera que no hay una adecuada comunicación e información 
de control con las diferentes áreas lo cual sería de gran ayuda si se diera para la 
gestión del centro educativo, por otro lado el 24.53% opina que está de acuerdo en que 
haya una buena comunicación entre las áreas.
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Tabla 11. Items 8 
 
Gráfico 8. Tabla de Frecuencia de ítem 8 
 
Interpretación:  
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, la gran mayoría de trabajadores 
encuestados consideran que si hay un personal dedicado a supervisar las 
informaciones para detectar posibles errores o información errónea; pero a la vez se 
observa que un gran número de trabajadores son indiferentes a esta realidad, lo que 
afecta a la fiabilidad de la información obtenida.
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Tabla 12. Items 9 
 
Gráfico 9. Tabla de Frecuencia de ítem 9 
 
Interpretación:  
Se pudo concluir que del total de la muestra encuestada, los trabajadores en su 
mayoría están en desacuerdos en que se realiza una supervisión periódica a fin de 
detectar algún fraude o engaño realizado en el centro educativo.  Este punto es de gran 
ayuda para poder saber cuántos profesores o personal administrativo comete errores 
intencionales o errores no intencionales.
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Tabla 13. Items 10 
 




De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, en su mayoría los trabajadores 
encuestados son indiferentes a que se realiza una supervisión y seguimiento en la área 
de finanzas, por otro lado hay una cierta cantidad de trabajadores que si están de 
acuerdo en que se genera un seguimiento, esto implica en que no todos los centros 
educativos están debidamente organizados.
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Tabla 14. Items 11 
 
Gráfico 11. Tabla de Frecuencia de ítem 11 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, la mayoría de 
encuestados están de acuerdo en que la supervisión y seguimiento sirve para prevenir 
los posibles errores y riesgos en el centro educativo, el cual es favorable siempre que 








Tabla 15. Items 12 
 
Gráfico 12. Tabla de Frecuencia de ítem 12 
 
 
Interpretación: Se pudo concluir que del total de la muestra encuestada la mayoría de 
trabajadores están en desacuerdo en que se cumplen las normativas internas del 
centro educativo, por lo que no se respeta los parámetros establecidos por la dirección 
al momento de desarrollar sus actividades lo cual pueden generar problemas legales y 
de cumplimiento para la organización. 
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Tabla 16. Items 13 
 




Se pudo concluir que del total de la muestra encuestada que a gran número de 
trabajadores están de acuerdo en que se ejecuta y se desarrolla de manera correcta el 




Tabla 17. Items 14 
 
Gráfico 14. Tabla de Frecuencia de ítem 14 
 
Interpretación:  
De los resultados obtenidos en la encuesta, se observa que la mayoría de los 
trabajadores consideran que no se realiza un adecuado desarrollo de sus labores 
dentro del centro educativo esto es algo negativo porque eso perjudica a la calidad de 
educación además se evidencia que no cuentan con ningún tipo de control para revisar 
la manera como los trabajadores realizan sus actividades.
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Tabla 18. Items 15 
 




De los resultados obtenidos en la encuesta, se observa que la mayoría de los 
colaboradores no manejan correctamente los plazos de entrega de sus labores 
designados, existe cierto retraso o acumulación de trabajos por lo que genera 
resultados negativos que se ven reflejados   en  el desarrollo final de sus labores, lo 
cual perjudica al centro educativo.
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3.2.2 Variable: GESTIÓN FINANCIERA 
Tabla 19. Items 16 
 




De los resultados obtenidos en la encuesta, se observa que la mayoría de trabajadores 
consideran que las decisiones financieras que se toman en la organización no son en 
base a los resultados expresados en el control interno, lo cual perjudica al centro 
educativo pues se evidencia que las decisiones no tienen un fundamento racional que 





Tabla 20. Items 17 
 
Gráfico 17. Tabla de Frecuencia de ítem 17 
 
Interpretación:  
De los resultados obtenidos en la encuesta, se observa que la mayoría de trabajadores 
consideran que los objetivos financieros no son adecuados según el plan estratégico 







Tabla 21. Items 18 
 
Gráfico 18. Tabla de Frecuencia de ítem 18 
Interpreta
ción:  
De los resultados obtenidos en la encuesta, se observa que la mayoría de trabajadores son 
indiferentes con que se utilice adecuadamente los recursos financieros, esto conlleva a que no 





Tabla 22. Items 19 
 
Gráfico 19. Tabla de Frecuencia de ítem 19 
 
Interpretación: 
De los resultados obtenidos en la encuesta, se observa que la mayoría de trabajadores 
son indiferentes por lo que no cuentan con el concepto definido sobre recursos 





Tabla 23. Items 20 
 
Gráfico 20. Tabla de Frecuencia de ítem 20 
 
Interpretación:  
De los resultados obtenidos en la encuesta, se observa que la mayoría de trabajadores 
no están de acuerdo en que se realiza contantemente los análisis financieros para 
determinar la situación actual del centro educativo, lo cual es negativo porque al 
desarrollar estos análisis se puede conocer que cuentas son las que se debe analizar a 





Tabla 24. Items 21 
 
Gráfico 21. Tabla de Frecuencia de ítem 21 
 
Interpretación:  
De los resultados obtenidos en la encuesta, se observa que la mayoría de trabajadores 
son indiferentes con respecto al desarrollo de los ratios dentro del centro educativo esto 
genera que la liquidez no se vea reflejada en marcos numéricos, o por otro lado el área 





Tabla 25. Items 22 
 
Gráfico 22. Tabla de Frecuencia de ítem 22 
 
Interpretación:  
De los resultados obtenidos en la encuesta, se observa que la mayoría de trabajadores 
consideran que no se hace respetar la política de cobranza, esto genera que la liquidez 






Tabla 26. Items 23 
 
Gráfico 23. Tabla de Frecuencia de ítem 23 
 
Interpretación:  
De los resultados obtenidos en la encuesta, se observa que la mayoría de trabajadores 
son indiferentes al manejo de las políticas de crédito que tiene la empresa con sus 
proveedores, esto afecta a la institución pues demuestra que como se dijo 
anteriormente, a falta de liquidez la organización se vuelve a la vez en deudora y por 





3.3  Validación de Hipótesis 
Prueba de la normalidad 
Para poder validar la hipótesis se debe considerar utilizar la prueba de normalidad 
con el fin de hallar el <p valor>, con el que nos da a conocer el nivel de significancia 
más bajo y por ello, se acepta la hipótesis alterna. 
La prueba de normalidad se logra dividir en dos tipos: Kolmogorov - Smimov y de 
Shapiro Wilk, considerando que si el <p valor> da como resultado menor a 0.05, 
inmediatamente la hipótesis nula es rechazada y se logra aceptar la alterna. 
Tabla 27. Prueba de Normalidad 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CONTROL INTERNO ,208 53 ,000 ,860 53 ,000 
GETION FINANCIERA ,226 53 ,000 ,880 53 ,000 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
De acuerdo con Casas (2017), nos indica que gracias a este método o prueba se 
puede lograr medir la veracidad o falsedad en cuanto a la hipótesis estadística; es 
necesario contar con un nivel significancia ya que con ello se podrá obtener la fiabilidad 
del resultado, e cuanto al valor establecido y obtenido sea sea menor al 5% (0.05). En 
cuanto a la hipótesis alterno comprueba validez de la relación y asociación si se 
obtiene un resultado debajo del 0.05 rechazando así la hipótesis nula (p.41) 
Correlación de Rho Spearman 
Se verificará la hipótesis en base a la prueba de Correlación de Rho Spearman 
del cual podremos verificar el nivel de relación entre las variables, como también los 






Tabla 28. Rango de Correlación de Rho Spearman 
RANGO INTERPRETACION 
De -0.91  a  -1.00 Correlación negativa perfecta 
De -0.76  a  -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
De -0.51  a  -0.75 Correlación negativa considerable 
De -0.11  a  -0.50 Correlación negativa media 
De -0.01  a  -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
De +0.01  a  +0.10 Correlación positiva débil 
De +0.11  a  +0.50 Correlación positiva media 
De +0.51  a  +0.75 Correlación positiva considerable 
De +0.76  a +0.90 Correlacional positiva muy fuerte 
De +0.91  a  1.00 Correlacional positiva perfecta 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.1 Hipótesis General: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Alterna (Ha): El control interno si tiene relación con la gestión financiera en 
los colegios privados a nivel primario del distrito de los Olivos, año 2018. 
Hipótesis Nula (Ho): El control interno no tiene relación con la gestión financiera en los 
colegios privados a nivel primario del distrito de los Olivos, año 2018. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05. 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le disminuye 














Rho de Spearman CONTROL INTERNO Coeficiente de correlación 1,000 
Sig. (bilateral) . 
N 53 
GETION FINANCIERA Coeficiente de correlación ,954
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 53 
 





Rho de Spearman CONTROL INTERNO Coeficiente de correlación ,954
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 53 
GETION FINANCIERA Coeficiente de correlación 1,000 
Sig. (bilateral) . 
N 53 
 
Paso 3: Comprobación  
Con un nivel de significancia menor al 0.05, se rechazaría la hipótesis nula; de igual 
manera se tiene un coeficiente de correlación de Rho de Spearman positivo por lo que 
se tendrá una relación directa. 
Paso 4: Discusión 
Siendo el valor de significancia menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. Esto 
quiere decir que tiene una relación directa; además se obtuvo un valor de Rho=0.954 
que es una correlación positiva muy alta por lo que se afirma: Que a mayor control 
interno mayor será la gestión financiera en los colegios privados a nivel primario del 





3.3.2 Hipótesis Específica 1: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Alterna (Ha): La normativa interna si tienen relación con la gestión financiera 
en los colegios privados a nivel primario del distrito de los Olivos, año 2018. 
Hipótesis Nula (Ho): La normativa interna no tienen relación con la gestión financiera en 
los colegios privados a nivel primario del distrito de los Olivos, año 2018. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le disminuye 
1 y se obtiene un margen de error de 0.05. 
 




Rho de Spearman GETION FINANCIERA Coeficiente de correlación 1,000 
Sig. (bilateral) . 
N 53 
NORMATIVA INTERNA Coeficiente de correlación ,929
**
 








Rho de Spearman GETION FINANCIERA Coeficiente de correlación ,929
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 53 
NORMATIVA INTERNA Coeficiente de correlación 1,000 







Paso 3: Comprobación 
 
En cuanto al nivel de significancia menor al 0.05, se podrá rechazar la hipótesis 
nula; de este modo se obtiene un coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
activo o/y positivo por lo cual se tomara una relación directa. 
 
Paso 3: Discusión 
 
Siendo el valor de significancia menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. Esto 
quiere decir que tiene una relación directa; además se obtuvo un valor de Rho=0.929 
que es una correlación positiva moderada por lo que se afirma: A mayor cumplimiento 
de la normativa interna mejorará también la gestión financiera en los colegios privados 
a nivel primario del distrito de los Olivos, año 2018. 
 
3.3.3 Hipótesis Específica 2: 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Alterna (Ha): El control interno si tiene relación con las decisiones 
financieras en los colegios privados a nivel primario del distrito de los Olivos, año 2018. 
Hipótesis Nula (Ho): El control interno no tiene relación con las decisiones 
financieras en los colegios privados a nivel primario del distrito de los Olivos, año 2018. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le disminuye 











Rho de Spearman CONTROL INTERNO Coeficiente de correlación 1,000 




Coeficiente de correlación ,911
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 53 
 




Rho de Spearman CONTROL INTERNO Coeficiente de correlación ,911
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 53 
DECISIONES FINANCIERAS Coeficiente de correlación 1,000 
Sig. (bilateral) . 
N 53 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Paso 3: Comprobación 
En cuanto al nivel de significancia sea bajo y/o menor al 0.05, se procede a  
rechazar la hipótesis nula; de tal modo se obtiene tiene un coeficiente de correlación de 
Rho de Spearman positivo por lo tanto se logrará obtener una relación directa 
Paso 3: Discusión  
Obteniendo un valor de significancia bajo y/o menor a 0.05 se descarta la hipótesis 
nula. Esto quiere decir que tiene una relación directa; además se obtuvo un valor de 
Rho=0.911 que es una correlación positiva moderada por lo que se afirma: Mientras 
que mayor sea el control interno mejores también será las decisiones financieras en los 
colegios privados a nivel primario del distrito de Los Olivos, año 2018
















En base a los resultados con mayor relevancia del presente trabajo de investigación se 
ha determinado la siguiente discusión: 
1. De acuerdo con los resultados obtenidos de la Tabla 29 nos indica que el 
coeficiente alcanzado es de 0.954 por lo que indica que la correlación existente 
entre las dos variables: Control Interno y Gestión financiera presentan una fuerte 
correlación por lo que también se podría decir que es directa. Isaza (2014), el 
control interno es un sistema integrado por método, principios, normas y 
mecanismos que son adaptados por una entidad a fin de garantizar que las 
operaciones que desarrollen de acuerdo a lo establecido por la administración y 
alta dirección de esta manera la gestión financiera seria la ideal por lo que 
brindaría mejores resultados de acuerdo a sus objetivos planteados a fin de 
lograr realizar las mismas. En consecuencia podríamos decir que si la empresa 
o entidades educativa contase con un adecuado control interno mejoraría la 
gestión financiera de dicha entidad, puesto que todo sería verificado 
exhaustivamente de tal manera que se lograría determinar los riesgos y errores 
a tiempo y evitar posibles pérdidas que perjudiquen la situación de la entidad. 
 
2. De acuerdo con los resultados obtenidos de la Tabla 31 la cual nos indica que el 
coeficiente alcanzado es de 0.929 por lo que indica que la correlación existente 
entre las dos variables: Normativa interna y Gestión financiera presenta una 
fuerte correlación por lo que también se puede decir que es directa. Díaz (2018) 
que concluye que el sometimiento y cumplimento de las políticas internas por 
parte de los trabajadores, así como también las debidas instrucciones 
implementadas en el proceso y respetando las normas implementadas por la 
empresa son de mucha importancia y ayuda al mejoramiento o desenvolvimiento 
en cuanto a trabajo que cada trabajador realiza, se puede decir que estas 
políticas sirven como base como ya se mencionó son parámetros internos que 
ayudan a mejorar la gestión financiera. A ellos podríamos decir que al cumplir 





mejorando la gestión financiera debido a que existiría un nivel jerárquico de 
acuerdo a las funciones de cada trabajador. 
 
 
3. De acuerdo con los resultados obtenidos de la Tabla 33 la cual nos indica que el 
coeficiente alcanzado en de 0.911 por lo que indica que la correlación existente 
entre las dos variables: Control Interno y Decisiones financieras presentan una 
fuerte correlación por lo que también se puede decir que es directa. Padilla 
(2013), las decisiones financieras con aquellas que giran en torno a la obtención 
de fuentes generadas por un control interno exhaustivo a fin de mejorar la 
situación de la entidad. En consecuencia podríamos decir que para tomar las 
mejores decisiones financieras se necesita de materiales adecuados y precisos, 
resultados exactos y a tiempo, por ellos es de suma importancia contar con un 
control interno que nos pueda brindar las herramientas necesarias para lograr 



















 Mediante la información obtenida durante el desarrollo y el análisis se los 
resultados obtenidos en el proceso de discusión de la presente investigación se llega a 
las siguientes conclusiones: 
1. Se determinó que el control interno tiene relación con la gestión financiera de los 
colegios privados a nivel primaria del distrito de los Olivos, puesto que al no 
contar o implementar un control interno en los centros educativos, la 
planificación de sus objetivos no serán realizadas debidamente o 
satisfactoriamente debido a la ineficiencia del desorden y de la mala gestión y 
comunicación que se presenta internamente, por otro lado la gestión financiera 
será poco o nula en dichos centros educativos debido a que no habrá una 
planificación financiera por ende no se podrá tomar decisiones financieras el 
cual sería de ayuda a los centros educativos para mejorar sus ingresos y 
proteger o generar mayores recursos financieros. 
 
2. Se determinó que la normativa interna tiene relación con la gestión financiera de 
los colegios privados ya que al no tomar en cuenta la normativa interna o al no 
cumplir con dicha normativa la gestión financiera se verá afectada debido a que 
no se contará con políticas internas que la puedan hacer mejorar, no se contara 
con lineamientos estándar que pueden servir de base para cualquier operación 
dentro del desarrollo de actividades, no se podrá medir la capacidad o eficiencia 
de cada trabajador o compromiso para con el centro educativo por ello es 
importante que se establezca un control interno para que así se mejore la 
gestión financiera y el centro educativo pueda elevar sus ingresos, obtener 
mejores beneficios tributarios, una mejor administración de sus recursos para 
que de esta manera los colaboradores como los docentes puedan contar con 







3. Se determinó que el control interno tiene relación con las decisiones financieras 
en gran medida puesto que al contar dentro del centro educativo con un control 
interno permitirá obtener información necesaria y oportuna por lo cual se podrá 
tomar en base a esa información las mejores decisiones financieras para el 
centro educativo y de este modo se podrá llegar o al menos estar cerca de 










































En base a los resultados del presente trabajo de investigación se estableció las 
siguientes recomendaciones: 
1. Nuestra primera recomendación es adicionar un sistema de control interno en 
todos los centros educativos, específicamente en las áreas involucradas a la 
gestión financiera y recursos financieros, esto debido a los diferentes problemas 
que tiene en cuanto a su mal manejo de finanzas, con ellos aseguraríamos el 
buen manejo, aclarando las funciones de cada colaborador a fin de cumplirlas de 
la mejor manera. Esto contribuirá a la realización de los objetivos y metas 
trazadas por los centros educativos ya sea a mediano o corto plazo. 
 
2. Se plantea que tomen en cuenta el debido uso y contribuyan a proponer normas 
o políticas internas que sean las apropiadas para cada centro educativo para 
que de este modo se logre evitar una metodología que no es favorable para 
dicho centro educativo y sus demás áreas. Si se respeta cada norma o política y 
se lleva un orden estándar interno se lograra mejora en cuanto a sus funciones y 
actividades y cumplimento de metas y objetivos en los centro educativos. 
 
3. Se recomienda que se aplique el control interno en los centros educativos para 
que con ello se tomen las mejores decisiones financieras para que esto genere 
beneficios tanto tributarios como beneficios educativos que mejore la calidad de 
educación en nuestro país, puesto que en la actualidad no se encuentra 
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Anexo 01: Encuesta 
ENCUESTA PARA MEDIR LA RELACIÓN DEL CONTROL INTERNO CON LA GESTIÓN 
FINANCIERA EN LOS COLEGIOS PRIVADOS A NIVEL PRIMARIA DEL DISTRITO DE 
LOS OLIVOS, AÑO 2018. 
GENERALIDADADES:  
- Toda información brindada será manejada de manera confidencial, anónima y 
reservada; por lo cual se agradece brindar información veraz, solo de esta forma 
podremos llevar a cabo el presente trabajo de investigación.  
- Marque con una (x) la alternativa que refleje su opinión de manera objetiva. 
PREGUNTAS GENERALES 
Área en que se desarrolla su labor  
Actividades que desarrolla   
















N° ITEMS 5 4 3 2 1 
1 El centro educativo cuenta con un plan de control interno adecuado a 
fin de mejorar su gestión. 
     
2 Se cumple con los procedimientos establecidos del plan de control 
para llevar un orden adecuado 
     
3 Elaboran una identificación y evaluación de los riesgos en su trabaja 
para prevenir posibles pérdidas dentro del centro educativo. 
     
4 Realizan la debida evaluación de riesgos para tomar medidas 
preventivas y contrarrestar los riesgos 





5 Se realiza el desarrollo y la implementación de actividades de control 
para cada área a fin de mejorar al orden. 
     
6 Se cumplen todos las actividades de control interno dentro del centro 
educativo 
     
7 Mantiene un adecuado sistema de comunicación e información de 
control con las diferentes áreas para tener una información 
homogénea. 
     
8 La información de control que brinda el centro educativo es 
supervisada o revisada por algún personal a fin de evitar una 
información errónea. 
     
9 Efectúan una supervisión y seguimiento periódico de los controles en 
las diferentes áreas para contrarrestar posibles fraudes o engaños. 
     
10 Se realiza una supervisión y seguimiento exhaustivo en el área de 
finanzas con el fin de mejorar su rentabilidad 
     
11 La supervisión y seguimiento sirven para prevenir los posibles riesgos 
y errores en el centro educativo. 
     
12 Se realiza el cumplimiento de la normativa interna del centro 
educativo para respetar los parámetros establecidos y estar 
sometidos a ellos. 
     
13 Ejecuta y desarrolla de manera correcta el desempeño laboral en las 
actividades asignadas para tener una mejor gestión dentro del centro 
educativo. 
     
14 Realiza un adecuado desarrollo de sus labores a fin de mejorar la 
calidad de trabajo. 
     
15 Maneja correctamente los plazos de entrega de labores designadas 
con el fin de obtener buenos resultados al momento de la 
presentación. 
     
16 Se considera que las decisiones financieras que se toman son de 
ayuda para el beneficio de los colegios. 
     
17 Los objetivos financieros son adecuados según el plan estratégico 
que se proyectan para el año que se ejerce 
     
18 Se utiliza adecuadamente los recursos financieros para determinar la 
situación del colegio 
     
19 Considera que los recursos financieros son de gran ayuda para 
establecer nuevas estrategias 
     
20 Se elabora constantemente los análisis financieros para determinar el 
estado o situación del centro educativo. 





21 Se desarrolla los ratios financieros periódicamente para la finalidad de 
determinar la liquidez del centro educativo 
     
22 Se respeta adecuadamente la política de cobranza con los padres de 
familia para mantener orden en los ingresos. 
     
23 La institución cumple con las políticas de crédito que le brinda las 
empresas proveedoras para obtener a un futuro una línea de crédito 
más amplia. 
     
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 05: Matriz de Consistencia 
Fuente: Elaboración Propia 
PROBLEMA GENERAL HIPÓTESIS GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MÉTODOLOGIA 
GENERAL 
¿De qué manera el control 
interno se relaciona con la 
gestión financiera en los colegios 
privados a nivel primario del 
distrito de los Olivos, año 2018? 
GENERAL 
El control interno tiene relación 
con la gestión financiera en los 
colegios privados a nivel primario 
del distrito de los Olivos, año 
2018. 
GENERAL 
Determinar la relación del control 
interno con la gestión financiera   
en los colegios privados a nivel 





















DISEÑO DE ESTUDIO: 
NO EXPERIMENTAL- 
TRANSVERSAL 




EVALUACION DE LOS RIESGOS 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
















CORRECTO DESARROLLO DE ALBORES 
PLAZO DE ENTREGA DE LABORES 
ESPECIFICO 
¿Cómo la normativa interna se 
relaciona con la gestión 
financiera en los colegios 
privados a nivel primario del 
distrito de los Olivos, año 2018? 
ESPECIFICO 
La normativa interna tiene 
relación con la gestión financiera 
en los colegios privados a nivel 
primario del distrito de los Olivos, 
año 2018. 
ESPECIFICO 
Determinar la relación de la 
normativa interna con la gestión 
financiera en los colegios 
privados a nivel primario del 















¿De qué manera el control 
interno se relaciona con las 
decisiones financieras en los 
colegios privados a nivel primario 
del distrito de los Olivos, año 
2018? 
ESPECIFICO 
El control interno tiene relación 
con las decisiones financieras  en 
los colegios privados a nivel 
primario del distrito de los Olivos, 
año 2018 
ESPECIFICO 
Determinar la relación del control 
interno con las decisiones 
financieras en los colegios 
privados a nivel primario del 








POLITICA DE CREDITO 






































ANEXO 09: Autorización de la versión final del trabajo de investigación  
 
